意味と性（genre）⑷― 船，舟と飛行機の性 ―　 by 舟杉 真一
〈Résumé〉
  Nous analysons la relation du sens et du genre des noms qui représentent les bateaux et 
les avions.
  77.9 % des noms représentant les bateaux ont tendance à être masculins, mais parmi tous 
ces mots, les mots qui représentent les yachts sont 100 % masculins, qui représentent les 
galères sont 100 % féminins, et les mots qui représentent les bateaux à fond plat sont 84.2 % 
féminin.
  Quant aux mots qui repésentent les avions, 95.2% de ces mots sont masculins.
  Sur les mots qui ne suivent pas cette tendance, nous essayons de trouver la solution au 



































































　「平底船」を意味する語は 19件中 16語，すなわち 84.2％が女性名詞となっている。
 barcasse（モロッコの平底船）［＜イタリア語女性名詞 barcaccia，語形態 -asse 77.5％女性］
 barge，berge（横帆を持つ平底船）［＜ラテン語女性名詞 barica］
 bélandre（河川，運河，港湾用平底船）
 bette（地中海で用いられる両端がとがった小型平底船）［語形態 -ette 95.3％女性，他に同形女
性名詞 bette（フダンソウ）がある］ 
 damelopre（オランダの内陸航行用大型平底船）
 flette（竿で操る河川航行用の平底艀）［語形態 -ette 95.3％女性］
 gabare，gabarre（河川，河口などで商品を運ぶ平底船）［＜古プロヴァンス語女性名詞
gabarra］






























  coraillère（珊瑚漁船）｛☆同義の男性名詞 corailleur｝
2.1.2.4. 95.3％女性語尾
 語形態 -ette








  traille（ケーブルによる渡し船）［＜ラテン語女性名詞 tragula］
2.1.2.7. 93.8％女性語尾　
 語形態 -tte





































































　因みに mono-で始まる語は，男性 79語，女性 38語，名 14語の計 131語で，男性傾向は

























 superforteresse（米国の重爆撃機）［女性名詞 forteresse（要塞）：＜英語 superforteress］























1） 朝倉季雄著，木下光一校閲，新フランス文法事典，白水社 2002.8.10 p. 238
2）  本稿での語形態の％は，petit Robert 1.（1979, 1989），『小学館ロベ－ル仏和大辞典（1988）』，
DICTIONNAIRE HACHETTE BENJAMIN DE POCHE 5-8 ans（2007）, LE ROBERT 




版 ），COMITÉ DE FÉMINISATION, CNRS（Centre National de la Recherche 
Scientifique） ― INaLF（Institut National de la Langue Française）1999 Femme, j’écris ton 
nom... Paris, La Documentation française，雑誌（L’EXPRESS, PARIS MATCH, etc.）から上記３
辞書において採用されていなかった語をつけ加えた 68,672語の名詞を対象としたものである。





4）  ここでの基本語とは，これまで対象としてきた 68,672語のうち，以下の条件に１つでも該当
する名詞を今回の対象とした。
① 　DICTIONNAIRE DU VOCABULAIRE ESSENTIEL, Les 5000 mots fondamentaux
（LAROUSSE 1979）において見出し語となっているすべての名詞
② 　 ボルダス基本仏仏辞典（駿河台出版社 1979）において見出し語となっているすべての名
詞
③ 　DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE NIVEAU 1, NIVEAU 2 
（LAROUSSE 1978, 1991）において見出し語となっているすべての名詞
④ 　DICTIONNAIRE HACHETTE BENJAMIN DE POCHE 5-8 ans（HACHETTE 2007）におい
て見出し語となっているすべての名詞









　上記の条件に該当する名詞は 7,735語で，内訳は，男性名詞 4,028語で全体の 52.07％，女性
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